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RANCANG BANGUN WEBSITE CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT PADA PT. MITRA MAKMURJAYA MANDIRI 
 
ABSTRAK 
PT. MITRA MAKMURJAYA MANDIRI adalah sebuah cabang dealer honda 
yang mejual berbagai jenis kendaraan motor bermerek honda. Pada cabang Honda ini 
mempunyai fasilitas pengguna kendaran motor dengan menyiapkan bengkel resmi. 
Untuk data customer yang membeli motor, servis motor, dan client vendor akan di 
dimasukan ke database yang ada di access. Dengan perkembangan teknologi yang cepat 
Perusahaan pun mulai mengalami kesulitan dalam pengolahan data yang masuk dalam 
transaksi sehari-hari baik dalam pihak perusahaan maupun pihak pelanggan. Banyaknya 
data yang masuk serta harus di proses menyebabkan sulitnya menganalisis dan melacak 
data tersebut. Dari permasalahan tersebut, dibuatlah sistem informasi yang 
menampilkan data-data pelanggan, perawatan, dan surat-surat penting yang akan 
langsung tersambung dengan database yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang 
diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di PT. MITRA 
MAKMURJAYA MANDIRI. Pembuatan sistem informasi ini menggunakan framework 
code igniter yang merupakan framework berbasis web yang menggunakan model view, 
controller, dan model. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan sistem 
informasi ini adalah PHP, HTML, dan javascript serta database yang digunakan 
merupakan database perusahaan dalam bentuk database access dari Microsoft Access. 
 










RANCANG BANGUN WEBSITE CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT PADA PT. MITRA MAKMURJAYA MANDIRI 
 
ABSTRACT 
PT. MITRA MAKMURJAYA MANDIRI is an company that sell many kind of 
Honda branded motorcycle. There is also an official service and repair facility for 
customers that need maintenance. All customers data that made a transaction in the 
dealer will be saved in the company database. With the technology that keep 
progressing each day, company is starting encountering new problem such as processing 
the data that keep rising each day. The amount of data that entered the database is the 
reason that analyzing, processing, and keep track of the data is very difficult. From that 
problem, a new information system is made for the company that shows customer data, 
service data, and important archive that will be connected into the company database 
that hope can solve the problem that happens in the company. This information system 
is made with code igniter framework which is a web based framework that use view, 
model, and controller models. Programming language that used to make this 
information is PHP, HTML, and javascript also the database that used by the company 
and implemented in the application is Microsoft Access based database. 
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